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C umhuriyetimizle aynı yaşta olan Oktay Akbal’ı çalıştığı ve yaşıtı olduğu Cumhuriyet gazetesin­deki odasmda buldum. Edebiyat tutkusu hiç 
dinmeyen bir coşkuya dönüşüyor onun gözlerinde. Yıl- 
lardır yazıyor. Siyaset, tarih, kültür ve edebiyat... Onun 
şairleri var, çoğu kendi arkadaşı... Kimisi de genç... O n­
ların ürünlerini izledikçe çoğalıyor. Hepsini anmak, ki­
tapları üstünde düşünmek istiyor. Bir bölümü yazı ola­
rak gazete sayfasına taşmıyor. Bıkmadan, usanmadan... 
Ama kimi dosdarı “demir abyor zamandan...” Onların 
ardından anma yazılan yazıyor. Dostluklarım okurla 
paylaşıyor... Hep iz sürüyor...
İşte Oktay Akbal, yeni çıkan kitabında çocukluğunun 
geçtiği bir sokağı arıyor: Cüce Çeşme Sokağı...
- Öncelikle Cüce Çeşme Sokağı Nerde adlı yeni yapı­
tınızı konuşmak istiyorum. Hemen hemen tüm öykü ve 
romanlarınızda “tanıklık etme”ye ilişkin ipuçları var. Bu 
yeni kitabınız da Literatür Yay malığın “Tanıklıklar” di­
zisinden yayımlandı. Aslında yazma süreci bir anlamda 
tanıklık etmek değil mi?
- ‘Cüce Çeşme Sokağı’ orda duruyor. Şehzadeba- 
şı’ndan Vefa’ya giden yolun ucunda. Güzel bir sokak­
tı. Ahşap evlerle dolu. Şimdi gitseniz bulabihr misiniz? 
Bir tabelası bile kalmamıştır, insanlar da yaşamıyor. Bir 
park yeri olmuş. Arabalar çekiliyor. Bizim evin bahçe­
si, sur mağarasının önü kapatılmış.
O  kitap b ir tanıklık mı? O  yazılar neyi anlatır? Bir za­
manlar var olan, şimdi olmayan bir yeri mi? Bellek bir 
dipsiz kuyudur. Anılar içine düşer yiter. Kiminde de, 
takıhr bir yere. Gelir karşınıza dikilir. Cüce Çeşme So­
kak da bir düş sokağı. Tanıklık etsem de etmesem de 
var. Gerçekte olmasa da var. Düşlerde diyeceğim. Ama 
düşlere güvenilir mi? Bugün biri gelir, biri gider...
- Orson Welles’in ünlü film i Yurttaş Kane’de kahra­
manın kişiliğini belirleyen ana etken çocukluğunda kul­
landığı “kızak”tır (Rosebud). Buna benzer bir olguyu siz 
kendi yaşamınızda da saptayabiliyor musunuz? Hangi 
araçlar, nesneler vardı sizi etkileyen ve unutamadığınız?
- Sözcükler canlıdır. Birkaç harfin yan yana gelmesi 
değildir. Ev dersen belirli bir anlam belirir. O da der-
sen. Dost dersen... Benim en çok ilgdendiğim, daha 
doğrusu kendisiyle yetmiş yddır benimle ilgilenen, be­
nimle dostça ilişki kuran bir nesne var: daktilo, yazı ma­
kinesi... Babamın avukatlık yazıhanesinde ilk kez kar­
şıma çıkan bu acayip araç... Kendimle konuşmalarım, 
başkalarıyla iletişimim bu araçla oldu hep. O n binler­
ce satır, belki milyonlarca. Kimi zaman Ataç gibi yata­
ğımda, kimi zaman kucağımda, kimi zaman bir çanta 
gibi nereye gittiysem oraya benimle gidip gelen bir nes­
ne. Yok, nesne değil, bir canlı. Hep konuşan bir geve­
ze. Benim “Rosebud”um olsa olsa şimdi önümde du­
ran, Olympia. Köydeki Hermes Baby. Yedekte bekle­
yen başka biri...
- Edebiyat dostluklarıyla örülen bir yaşamın yıllar bo­
yunca biriktirdiği anılar sizin için elbette çok önemli. Ga­
zetedeki yazılarınızda da bunu görebiliyoruz. Edebiyat- 
günlük gazete ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
- ‘Anılar ne istersiniz benden, gelir gelmez sonbahar’ 
ya da ‘Anılar kuşlar gibi dal ister konacak’ der şairler...
Daha neler demezler! Anday’m Anı şiiri... Belleğimiz­
de, yüreğimizde sıkışıp kalmış zaman parçacıkları mı­
dır anı? Yaşamın ilk yıllarından bu yana bir edebiyat ha­
vası içinde oldum. Dosdarım öykiılerdi, şiirlerdi, dola­
yısıyla yazarlar, şairler... Kuşağımın insanlarıydılar. 
Gündelik yaşamda idiler. Ne kadar yazdımsa da bitm e­
di anılar. Bir bakarsın bir yerden biri çıkıverir. Bir baş­
ka gün, elli yıldır aklına bir kez bile gelmemiş olan... in ­
mek gerek, belleğin derinliklerine. Kendiliğinden ge­
lirler, sana sormadan, sen istemeden...
- Özellikle kıtlık yıllarını sergileyen Önce Ekmekler 
Bozuldu adlı romanınızın bu denli güncel kalmasında 
edebi güzelliğinin yanı sıra yaşadığımız siyasal çalkantı­
lar ile ekonomik krizlerin de payı olabilir mi?
- ‘Önce Ekmekler Bozuldu’nun ilk adı. ‘Yıl 1940’ idi. 
Fahir Onger öyküyü ilk okuyandı... O  bu adı uygun gör­
müştü. Sonra öykünün ilk cümlesini yeğledim. Savaş yıl­
larıydı. Saraçhanebaşı’ndaki fırının önüde hep bir ka­
labalık olurdu. Vesika ekmeğini oradan alırdım. An­
nemle bana yarım ekmek. O  günlerde ekmek bir kiloy­
du şimdiki gibi ufacık değil.. .İtiş kakış, yağmurda, kar­
da bekleyiş... Sonra küçük radyomuzda dinlediğim sa-
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Edebiyatımızın büyük 
ustası Oktay Akbal, 
Babıâli’de geçen elli yı­
lını anlattığı “Kırmızı 
Tenteli Tramvay’’ kita­
bının önsözünde şunla­
rı söyler: “Halit Ziya 
Uşaklıgil’in ‘Kırk 
Yıl’ını okurken şöyle 
düşündüğümü anımsı­
yorum: Nasıl yaşanır 
bunca zaman? İnsan 
kırk-elli yıl sonra anı­
larını yazabilir mi?
Her gün not tutmuşsa 
belki! Yoksa anılar da­
ğılır gider, biçem değiş­
tirir. Birtakım yaşantı­
lar bize göre, size göre 
anlam kazanır.
Yaşlı kişilerin anlattık­
larını dinlerken ya da 
okurken, işi büyüttük­
lerini, saptırdıklarını, 
daha doğrusu kendile­
rine göre yorumladık­
larım hep düşünmü­
şüzdür. Yakınlarımızın 
gençlik, orta yaşlılık 
anılarının öykülenme- 
sinde nice yanlışlar, ya­
nılgılar vardır. Yine de 
onları severek dinleriz, 
bir şeyler anlamak, 
dersler almak için. 
Üstelik ben 1940’lar- 
dan bugüne dek, za­
man zaman ihmal et­
sem de, gündelik not­
lar tutmayı alışkanlık 
etmiş biriyim. Üç beş 
satır bile o günün ha­
vasım çizer. ”
Oktay Akbal anı yaz­
maktaki bu tavrını 
‘Cüce Çeşme Sokağı 
Nerde?’ de sürdürüyor. 
Anılarım Oktay A k­
bal’a özgü öykü tavrıyla 
okurlarının önüne geti­
riyor. Bu sayımızda Ok­
tay Akbal’ı bu yapıtın­
dan yola çıkarak tanıt­
maya çalıştık sîzlere.
Bol kitaplı günler!.. 
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Prof. Dr. Taner Timur’dan üniversitelere yeniden özerkleşme önerilen
Toplumsal Defflsme ve Üniversiteler
Prof. Dr. Timur’un kitabıyla 
ilgili olarak 7 Eylül 2001 tarihli 
Cumhuriyet’te bir 
değerlendirme yapan Server 
Tanilli, üniversite sorununun 
sosyal sınıflar ve siyasal iktidar 
sorunu olduğunu 
belirtmektedir. “Böylece en 
başta halka dayanan ve onun 
hizmetinde bir iktidar yapısı 
kurmaya bakmalı, demokratik, 
özgür ve yaratıcı üniversiteyi o 
kuracaktır. Ulusal, kalkınmacı ve 
barışçı bir politikanın mimarı da 
o olacaktır.”
ABDULLAH TEKİN *
A nkara Üniversitesi öğretim üyele- ri’nden Prof. Dr. Taner Timur 12 Ey­lül askeri darbesinden sonra bu gö­
revinden ayrıldı ve çalışmalarım Paris’te sür­
dürdü. 1992 yılında tekrar eski görevine dö­
nen Timur araştırma ve çalışmalarını ülke­
nin sosyo-siyasal sorunlarına yöneltmiştir. 
Timur özelinde Osmanlı çalışmaları ile ün­
lüdür. “Osmanlı Toplumsal Düzeni” bu ça­
lışmalardan biridir. Prof. Dr. Timur’un son 
kitabı “Toplumsal Değişme ve Üniversite­
ler” adım taşıyor. Timur kitabının önsözün­
de “Bir öğretim üyesi olarak uzun yıllar ya­
şadığım ve kendimi içinde “sudaki balık” gi­
bi hissettiğim bu kurumu iyi tanıdığımı sa­
nıyordum. Oysa kısa zamanda yanddığımı 
ve bu konuda özlü bir bilgiye sahip olmadı­
ğımı anladım. Düş kırıldığım pek de boşu­
na olmadı ve benim için olumlu bir motivas­
yon yarattı. Aynı vesileyle başka bir ‘balık’ 
dizesi aklıma geldi ve ‘ol mahiler ki derya iç- 
redirler, deryayı bilmezler’ diye düşündüm. 
Gerçi çevremde de durum pek farklı değil­
di ve bu konuda imrendirici bir bilgi hâzi­
nesine sahip olanlara rasdadığımı pek söy­
leyemem. Fakat bu elbette ki teselli konusu 
olamazdı.” (s. 9)
Mektep ve medrese
Üniversiteleri “gerçekleri arayan, bilim 
üreten ve onu yayan kurumlar” olarak ta­
nımlayan Prof. Dr. Timur Karolenj’lerden 
başlayıp Enderun’a uzatılacak çizgide üni­
versite yaklaşımına uzanıp Vakıf ve Lonca 
türündeki kurumlan inceler. Hem Batı’da 
hem Doğu'daki üniversiteleri tarihsel bir 
çerçeve içerisinde irdeleyen Timur Mekteb- 
i Mülkiye ve Galatasaray gibi iki önemli ku­
ruluşu mektep ve medrese ikilemiyle yo­
rumlar. Ashnda bu yaklaşım Cumhuriyet 
dönemine geçişten günümüze uzatılacak 
boyutta yok edilmeyen bir paradokstur. 
Mektep kurulurken inanılmıştır. Mektep 
kurulmuş ama medrese kaldırılamamıştır. 
Günümüzde köylerden büyük kentlere uza­
tılacak çizgide hirçok yörede artan bir bi­
çimde perdelenmiş medreselere rasdamak 
olasıdır. Cumhuriyet döneminde birçok ku­
rum ve kuruluş bu tür ikili görünümlerinin 
laik olmayan boyutunu sindirmiş, Ata­
türk’ün ölümünden ve çok partili yaşama 
geçiş aşamasından sonra ortaya çıkıp yay­
gınlaştırmalardır.
Ülkemizde pek fazla kullanılmayan bir
oiik bir ça 
ı kullanıla
düşünce egzersizi) Prof. Dr. Timur ülkele­
rinin beyni olma durumundaki bir kuru­
mun getirildiği noktayı şöyle anlatıyor: 
“1981 Üniversitesi tüm akademik özgürlük­
lerin askıya alındığı ve daha çok ‘kışla’ya 
benzetilmeye çalışılan bir kurum konumu­
na düşmüştür. Burada sadece iki noktaya
:
yöntemi uygulayarak epistemol i ­
lışma yapan (bilimi sorgulamada n
işaret edelim. Bunlardan birincisi yeniden 
kurulan üniversitenin üretmesi beklenen öğ­
renci profilidir. Bu konuda 1946’dan beri 
üniversite yasalarında olan ve bilimin evren­
selliğine ters düşen öneriler daha da kolay­
laştırılarak yasaya eklenmiştir. Bu şekilde 
üniversite eğitiminin ‘Türk olmanın şeref ve 
muduluğunu’ duyuran ‘milli kültürümüze, 
örf ve âdederimize bağlı’ öğrenciler yetişti­
ren ve ‘milli birlik ve beraberliği kuvveden- 
dirici ruh ve irade gücü’ kazandıran milliyet­
çi bir eğitim olması beklenmektedir. Oysa bu 
gibi ifadeler uygar bir ülkede, üniversite ka­
nununda değil ancak legalitenin sınırların­
da dolaşan aşırı sağ bir partinin programın­
da yer alabilir. Türkiye’nin bugün varmış ol­
duğu uygarlık düzeyinde de böyle bir espri 
sadece bir olağanüstü rejimin baskı ve terö­
rü altında egemen kılınabikr. İkinci nokta 12 
Eylül rejiminin üniversitelerde yapağı tasfi­
yedir.” (s. 346)
Yaratıcı üniversite
Prof. Dr. Timur’un kitabıyla ilgili olarak 7 
Eylül 2001 tatildi Cumhuriyet’te bir değer­
lendirme yapan Server Tanilli üniversite so­
rununun sosyal sınıflar ve siyasal iktidar so­
runu olduğunu belirtmektedir. “Böylece en 
başta halka dayanan ve onun hizmetinde bir 
iktidar yapısı kurmaya bakmalı, demokratik, 
özgür ve yaratıcı üniversiteyi o kuracaktır. 
Ulusal, kalkınmacı ve barışçı bir politikanın 
mimarı da o olacakür.”
Üniversitelerin bir bunalım içinde olduk­
larım belirten Timur bu  söyleminde haksız 
değildir. Ülkenin içinde bulunduğu ekono­
mik tablonun aydınlık olmadığı nokta, üni­
versiteleri harekete geçirememektedir. Tek­
noloji yaratamayan, kazancının büyük kısmı 
rant gelirlerinden oluşan bir burjuvazinin
kültürel planda yaratıcı olamayacağı ve çağ­
daş Türk üniversitesini oluşturamayacağı
nokta de üniversitelerin stabd yapısı birbi­
rine uyum sağlamakta ve birbirini tamam­
lamaktadır. Bu kısırdöngünün çözümü aşa­
masında Timur üniversitedeki bunalıma yö­
nelir ve kitabı noktalayan şu cümlelere yer 
verir: “Krizin çözümü veya en azından çö­
züm istikameti, dar görüşlü YÖK yönetimi­
nin değd, ülke yöneticderinin elindedir. Fa­
kat bu konuda iyimser olabilir miyiz? Ülke­
nin nasd yönetildiğine bakarak ‘çağdaş bir
üniversite’ bekleyebdir miyiz? Şunu da ek­
leyelim: Üniversite sorunu tamamen üniver­
sitenin dışında da çözülemez ve bu davada 
öğretim üyelerine
ci dahi olabilecek bir görev düşmektedir.
ı m n 
, Dedi ko:çullarda tayin edi-
Eğer rastlantdar ya da çeşidi bdim dışı dür­
tülerle üniversite kariyerine sürüklenmedi- 
lerse, eğer akademik unvanlarına gerçek aş­
kıyla beslenen bir çalışma yerine bürokra­
tik bir redaksiyonun soluk ürünleriyle ulaş- 
maddarsa, üniversite mensupları ortaçağ ka­
lıplarından sıyrılmak, karporatist bir özerk­
lik anlayışını bir tarafa bırakmak ve hoşgö­
rüden, özgürlükten, gerçek anlamda re­
formcu bir devlet desteğinden yana olmak- 
dırlar.”(s. 367)
Yeniden yapdanması koşul olan üniversi­
telerin özgür ve çağdaş 
ruluşlar olması düşüncesini taşıyanlar bu ki-
i i ı 
anlamda özerk ku-
tabı mudaka okumak ve bu  bilimsel çakşma- 
ya yeni ufuklar, yeni boyudar kazandırma­
ya yönelmekdirler. ■
(*) Öğr. Gör. Akdeniz Üniversitesi
Taner Tim ur/ Toplumsal Değişme ve Üni- 
versiteler/Taner Timur/ İmge Kitabevi. 
2000/384 s.
Üniversitelerin bir bunalım içinde olduklarını belirten Timur bu söyleminde haksız değildir ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik tablonun aydınlık olmadığı nokta, üniversiteleri harekete geçirememektedir.
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Kapak konusunun devamı...
• “ vaş gerçekleri. H a girdik gireceğiz 
savaşa. Ha askere alındık alınacağız kuş­
kusu, korkusu... O  günlerin öyküsü iş­
te... Altmış yıllık bir öykü. Ya da bir ya- 
antının edebiyata geçmiş bir parçası, 
ir  anı, bir duyarlığı...
Bu konuya daha önce de değinmiş­
tim. 1979 yılıydı. Şöyle diyordum: “Bir 
yazar kendi kitabından söz eder mi? Alı­
şılmadık bir şey... Önce Ekmekler Bo- 
M to ' ;eçirir-
&
- Tzuldu’nun yeni basımını w 
ken yıllar, yıllar önceye gittim. Gitmek 
istedim. Ne var ki günümüzün içine de­
mir atmışız, kıpırdamak olanaksız. Geç­
miş, geçmişte kaldı. Anılar da eskidi, tü ­
kendi. Bambaşka biçimler aldı hepsi. 
‘Önce Ekmekler Bozuldu’ öyküsünü 
yazdığımda tam 21 yaşında idim. Yıl 
1944... Savaşm en korkunç zamanı... 
Öğrenim yıllarımız bir heyecan içinde 
eçti. Savaşa girdik giriyoruz, ha bugün 
a yarın diye diye... 1941’de liseyi bitir­
miştim. Okullar nisanda tatil edildi. İs­
tanbul boşaltıldı. Trenler, kent halkım 
Anadolu kasabalarına indirimli taşıyor­
du. İstanbul’da evler, eşyalar ucuz ucu­
za satılıyordu. Alman orduları Balkan- 
lar’a inmişti, Yunanistan düşmüştü, Bul-
vesika ekmeğiyle ‘kendi’ savaşımızı ya­
şıyorduk...
‘Önce ekmekler bozuldu, sonra her 
şey’ diye başlar. ‘Çünkü dünyada savaş 
vardı, insanlar sebebini bilmeden, dü­
şünmeden ölüyor, öldürüyorlardı,’ diye 
sürer o öykü... Bir yabancı gibi okuyo­
rum kendi yazdıklarımı şimdi. Nerde 
yirmi yaşın kişisi, nerde şimdiki kişi! Ki­
şi olarak karşılaşsak geçmişimizin ‘in­
san’ı ile, ne yapardık acaba? Bugün kar­
şılaştığım genç yazarlarla, yirmisindeki 
yazın tutkunlarıyla konuşurken kendi 
yansımamı bulmak istediğim olur ara­
da... ‘Böyle miydim ben?’ derim.
Bağışlayın beni, kendi yapıtımdan söz 
ettiğkn, alıntılar yaptığım için... Ne var 
ki bir kuşağm, bir çağın yaşamıdır, duy­
gulanmasıdır, yitirdiği değerli zamana 
acınmasıdır bu biraz aa... Bu yüzden de­
ğil mi Önce Ekmekler Bozuldu’nun öy­
kü olarak, hiç değilse bir ad, bir simge 
olarakk bunca yıldır etkisini sürdürme­
si... Yaşamdan, insan gerçeğinden kopa­
rılan bir parça, bir kesit, bir duyarlılık 
anı olarak...
İlk öykülerimle son yazdıklarım ara­
sında bir ayrım varsa yılların kazandır­
dığı belirli bir ustalığın ağır basmasıdır. 
Yoksa ben o gençlik öykülerimin insa­
nıyım yine. Ama bugün bu denli içten 
olamam, bu denli yalın, bu derdi açık, bu 
denli arı...”
- Öykü ve romanlarınızda birey-mekân 
ilişkisini nasıl ele alıyorsunuz? Değişim 
süreci içindeki kentlilerin ve İstanbul’un 
bu bağlamda konumu nedir? Size bir 
kent yazan diyebilir miyiz?
- Kent yazan, köy yazarı diye bir ay­
rım nasd yapdır? Ben İstanbul insanı-
. Yoksul semderde de yaşadım, var­
lı yerlerde de... İç dünyama değişik 
dış etkenler girdi, karıştı, bütünleşti. Ya­
zar, denilen kişi yaşamın hangi çizgisin­
deyse, hangi aşamasındaysa onu yazar, 
çaresiz. Serüvenler aramaz. İstese de ya­
pamaz, yaptırmazlar. Benim için en gü­
zel yazıyı Atillâ İlhan yazmıştır. ‘Eksik 
Firari’ demiştir... Öz olarak, anlam ola­
rak bir yazarı iki sözcükle tanımlamak­
tır bu. Bu, bensem de, bir başkasıysa 
da...
- Kimi anlatılarınızda yeni bir edebi tür 
adı gibi bir niteleme var: “öyküçük" di­
yorsunuz. Öyküden biraz farklı, değim­
den epeyce uzak, biraz da anıya yakın ol­
maları nedeniyle mi?
- Bir heykel nasd yapılır? Önce bir ka­
lıp alınır, mermer, taş, tahta. Oyarsınız, 
kesersiniz, biçersiniz, fazlalıkları atarsı­
nız. Bir biçim çıkarırsınız. Yine atarsınız
Cumhuriyetle yaşıt bir öykücü
Oktav flklıal
orasını burasım. Şiir de, öykü de, roman­
da öyledir. Ne kadar gereksiz yanı varsa 
çıkarmak gereklidir. ‘İki sözcükten en 
kısasını seçin’ der Flanbert. Yetmez, yaz­
dığı cümleleri yüksek sesle okuyun der, 
her cümlenin seslenişlerini duyun, der...
Ne kadar kısa, ne kadar öz, ne kadar ya­
lınlaştırmak olasdığı varsa, o kadar iyi­
dir, o kadar gerçektir. Birçok kez düşün­
müşümdür, o beş altı yüz sayfalık kitap­
ları bana verin yarıya indireyim, çok da­
ha güzel olurlar. Örnekse Orhan Ke­
mal’in ‘M urtaza’sı. 
Yazar onun sayfala­
rını çoğalttı, öykü 
önemini yitirdi. Da­
ha nice örnek var.
“Ö ykücük” ko­
nusuna yıllar önce 
değinmiştim. Yer-
Sizü Korkusu adlı tabımda da vardır. 
Bakın o günlerde ne
söylemişim:
“Sabahtan tepelere çıktım. Bir esin 
çekti sanki. Papatyalar açmış. Boğaz 
ayaklarımın altında. Bütün bu evler sa­
bahtan akşama kadar denizle karşı kar­
şıya-
Penceremin önünde deniz olmalı. Öz­
lemim bu. Büyük bir özlem mi, bilmem. 
1930 yazmı Istinye’de geçirmiştik, kov­
da bir Ermeni evinin üst katındaki iki 
odada...
Sonra annem çok anlattı, hatırladıkla­
rım belki de ondan, onun sözlerinden. 
Ben bir kayıkhane hatırlıyorum, iki kez 
de denize düşüşümü. Bir de sandaldan 
balık avlayışımızı. Boşu boşuna! Yok, 
başka anılar da var. Altınordu Kulübü 
futalarının birbiri ardına geçişi, sabah 
uyanırken duyduğum motor patpadarı, 
bir de Necip Celâl’in Istinye iskelesine 
bakan yalısında çaldığı piyano parçala­
rı. Maziler, Sunalar... Bir yokuşlardan in­
dim caddeye. Istinye, şu aşağısı... Yeni 
kitabıma bu adı koydum: Istinye Suları. 
‘Öykücükler’ dedim bu kitapta yer alan 
yazılara. Ben türlerin ayrımına inanmı­
yorum, öykü, roman, deneme, öykücük. 
Ne ad verirseniz verin. Elimde olsa ‘ya­
zılar’ derdim hepsine, siz öykü sayın, anı 
sayın! Bunlar da öykücük işte, ne yapa­
lım. Severseniz okursunuz, benimsersi­
niz. İlle de okuduğumuz şeyi ‘bu hangi 
türde acaba’ diye tanımlamak mı gerek? 
Yazı işte, yazı!
Bir gün tüm kitaplarımı bir dizide top­
larlarsa şöyle yazsınlar başına: Yazılar.”
- Kitabınızın albüm bölümünde ik i şi­
iriniz yer alıyor. Neden bıraktınız şiiri, 
diye sormak istiyorum. Ancak şiirsel ta-
"Bir garkı, bir gür gibi...f f
ALPAY KABACALI
T ürkiye’de “fıkra yazarlığı” olarak başlayan “köşe yazarlığının nere­den nereye geldiği elbet bir gün in­
celenecek. Böyle b ir inceleme, basının 
geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine 
önemli veriler sağlamakla kalmayacak; 
toplumlunuzun değer yargılan ve yöne­
limleri üzerine de önemli ipuçlan vere­
cek.
Bugün için, birtakım gözlemlerle yetin­
mek zorundayız. “İstisnaların kurak boz­
mayacağını, Cumhuriyet gazetesinin ‘di­
nozor^darının bu ‘istisnalar içerisinde yer 
aldığını belirttikten sonra, şu gözlemleri­
mizi ortaya koyabiliriz: Köşe yazarlığı -ne 
yazık ki bu sözü kullanmak zorundayız- 
“ayağa düşmüş”tür... Gazetelerin her kö­
şesi, yazar demeye dilimizin varmadığı 
kimselerin yazılarına açılmıştır. Bunların 
anlatım yeteneği ve Türkçesi, “kompo­
zisyon ödevi” yazmaya bile yetmeyecek 
düzeydedir. Bir kesimi “havaiyat”la uğra­
şır. Bir kesimi güncel olay ve olgulardan 
ötesine uzanacak edinimden, düşünsel
ny; _
dur. Belirli çevrelere hoş görünerek ya da
yetenekten, dü a görüşünden yoksun- 
” "ı ı
alttan alta “köşe dönmeciliği” savunarak 
“işi idare ederler”. Belirli bir dünya göm­
üne, geniş bir kültüre dayanmayan, sa-
ılaı 
ırk;
şasinin somut örneklen olarak kalacaktır 
geleceğe...
Geçmişte köşe yazarlarının çoğu, aynı 
zamanda edebiyatçıydı. En azmdan,
un köpüğü gibi uçup giden yaz l n, son 
dönemlerde yaşadığımız değerler arma- 
m B riı' " " " "
Türkçeleri ve üsluplarıyla bağlarlardı 
okurları kendilerine. Güncel olaylardan 
yola çıksalar da, kendi doğrularını ve 
inandıkları değerleri savunurlardı. Bun­
ların, koşullar yüzünden yeterince “ce­
sur” olamadıkları, toplumsal ve siyasal 
eleştiriden özellikle kaçındıklan görülür­
dü. (“Dönekler” yok değildi; bunları 
Türkçeleri, üsluplan okuturdu.)
Böyle bir ortamda yazarlığa başlamış 
olup da köşe yazarlığı alanında büyük atı­
lım yapmış, güncel olaylan değerlendi­
rirken edebiyat tadmda, felsefe tadında, 
vanna kalacak yazılara imza atmış bir İf­
nan Selçuk'tın varlığı, büyük kazanım- 
dır.
Oktay Akbal’m köşe yazarlığına baktı­
ğımızda, aynı ortam içerisinde yetişen bir 
edebiyatçı olduğunu, başladığı günler­
den bu yana hep aynı doğruları, aynı de­
ğerleri savunduğunu ve edebiyattan hiç­
bir zaman kopmadığını görüyoruz. G ü­
nümüzün en “kıdemli” köşe yazarların­
dan biri olan Oktay Akbal’ı, bu alanın bir 
“uzun mesafe koşucusu”na benzetebili­
riz.
O, aynı zamanda, öteki köşe yazarlarıy­
la benzeşmeyen birçok yönleri olan, ‘ken­
dice özgü’ bir köşe yazandır.
Son kitabı Cüce Çeşme Sokağı Ner­
de?, yayınevinin “Tanıklıklar Dizisi” içe- 
risindeyer almış olmakla ve kitabın başı-
cuk- 
bir-
likte, on un köşe yazarlığının “tipik” diye­
bileceğimiz örneklerinin yer aldığı bir ki­
tap olarak dikkati çekiyor. Nedir bu ki­
taptaki yazılan (genellersek, Oktay Ak-
na yazdığı “Önsöz G ibi” sunuşta çocn 
luk, ilkgençlik çağından söz etmekle  
a s
n . . .
yatçı, dostu), birazı da yabancı, yüzlerce 
edebiyatçının adıyla karşılaşırız.
“Yazmak Yaşamak”, Oktay Akbal’m ki­
taplarından birinin adıdır. Yazmak, yaşa­
mak demektir ona göre. “Anılarda İstan­
bul’u yaşamak”, elimizdeki son kitabında 
yer alan yazılarından birinin başlığıdır.
Bütün bu öğeler, Oktay Akbal’m yazı­
larının aynı zamanda birer “günlük” oldu­
ğunu ortaya koyacaktır.
Bu günlükleri köşe yazışma dönüştü­
ren, yazarının, aynı zamanda günün siya­
sal olaylarından, toplumsal sorunlarında
bal’m köşe yazarlığını) oluşturan öğeler?
Anılar, anılar... Öykü ve romanlarında 
önemli bir yeri olan anılar, köşe yazıları­
nın da vazgeçilmez öğesidir. “Anisiz yaşa­
nır mı?” der. “Yaşamın kendisi anıdır. Bu­
gün geldi, yarın gelecek, öbür gün bilin­
mez! Beş dakika sonrası da...” (s.15) Bu­
nun, “zamanın değerini bilmek”le (s.51) 
ilintili olduğu açık... Bir bakıma I.Z. Eyu- 
boğlu’ndan alıntıladığı şu düşünce: “Ya­
şanmış anılar insanın cardı gerçeğini yan­
sıtan belgelerdir.” (s. 105) Ucu anılara açık 
kitabın sonunda yer alan, Akbal’m yaşa­
mına ilişkin belge ve fotoğraflarla pekiş­
tiriliyor bu...
Andar edebiyatçdara ve edebiyata gö­
türüyor. Yazdarmda, bir yerini getirip, 
edebiyatçı dostlarını anmaktan, edebiyat 
andarmı tazelemekten özel zevk alıyor 
Akbal. Şöyle de diyebiliriz: Edebiyatçı 
dostlarını andığı, şair dostlarından dize­
dend im  yazmış gibi duyduğum dizele- 
” Bir dizin yapdsa, çoğu yerli (edebi-
an
J
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din tüm  öykü ve romanlarınıza, hatta ga­
zete yazılarınıza taşınmış olduğu görülü­
yor. Anlatıda kendi sesinizi bulmak diye 
tanımlayabilir miyiz bunu?
- Şiir en güç sanat. Bir yüzyıldan kaç 
şair kalmıştır. Yirminci yüzyıldan kaç şi­
ir kaldı, kalacak? Herkes yazsın varsın. 
En kolay yazılandır, en zor yazılandır şi­
ir... Kolaylığı aldatır. Kişi kendisinin en 
acımasız eleştiricisi olabilse... Olamıyor, 
bir kez şüre başlayan ille de elli altmış yıl 
sürdürüyor. Ama bir iki parçadan baş­
ka ne kalıyor ilerive, hiç. Bir şiir havası 
duymakla yetinsek. Ama yasağı yok bu 
işin. Ben lise sıralarında anladım bunu. 
Herkes şairdir. Bu, herkes şiiri sever an­
lamında... ■
Cüce Çeşme Sokağı N erde?/ Oktay 
A kbal/ Literatür Yayıncılık, Tanıklıklar 
D izisi/146 s. + Albüm
Son Mohikan
TARIK DURSUN K.
O
t
Ortaokul yıllarında Akbal, üstte. Geçmiş yıllardan bir anı, Mumcu ve Apaydın ile birlikte..
uzaklaşmayan bakış açısıdır. Ge 
el<
lişeba-
karken bugüne ve g leceğe de bakmak­
tadır. Örneğin, şöyle diyecektir: “IMF de­
nen canavar yoktu o günlerde! Ama baş­
kaları vardı... Tetikte bekliyorlardı. Ken­
dilerine gidip yalvarmamızı istiyorlardı. 
(...) Niye o zamanki dış güçlere boyun 
eğmedik?.. Niye şimdi iki-üç milyar do­
lar için işçimizi, memurumuzu zorlukla­
ra sokmayı göze alıyoruz? Niye her gün 
zam üstüne zamlarla insanlarımızı 
umutsuzluklara sürüklüyoruz?” (s.43- 
44)
Söz konusu bakış açısı, Akbal’m be­
nimsediği belirli ilkelere, doğrulara yas­
lanır. ilkelerinden, doğrularından hiçbir 
zaman ödün vermez. Bu nedenle, 12 Ey­
lül döneminin hapis cezasma mahkûm 
ettiği, yazarlardan biri olur...
Paradoks gibi görünecek ama, Oktay 
Akbal’m bir ucu geçmişe, anılara açılan 
köşe yazılarının öteki ucu geleceğe, iyim­
serliğe açılmaktadır. Yazarlardan, edebi­
yatçılardan beklenen de, geleceğe yöne­
lik umudan diri tutması değil midir? İş­
te: “Bilinç geliştikçe dünya da yaşam da 
daha iyiye, güzele doğru değişecek.” (s. 
57). “Yeni yüzyılda bir şeyler değişir mi, 
insanoğlu gerçek uygarlık bilincine ula­
şır mı? Evet, hep umuttan yana olmalı.” 
(s.81).
Günümüzde günlük gazetelerin ol­
dukça geniş bir kesimi sanata, edebiyata 
ancak “sansasyonel” olgular, olaylar ya da 
kimi çıkar ilişkileri söz konusu olduğun­
da yer veriyor. Oktay Akbal gibi değerli 
bir edebiyatçının uzun yıllardır şu yuka­
rıda anlatmaya çalıştığımız doğrultuda 
köşe yazarlığı yapması edebiyatımız için, 
toplumumuz için az kazanım mıdır?
Son kitabı ‘Cüce Çeşme Sokağı Ner- 
de?’de, “H er yazı,” diyor Oktay Akbal,
“başkalarına, bize benzeyen ya da hiç mi 
hiç benzemeyen başkalarına bir sesleniş­
tir. Bir şarkı gibi, bir şnr gibi bir ortak­
lık...”
Her yazı için, hele günümüzde “köşe 
yazısı” adı alanda yayımlanan ve içimizi 
üşüten şeyler için aynı yargıya varamasak 
da, Oktay Akbal’a okurunu bir şarkı, hu­
şur gibi kavrayan yazılan için teşekkür et­
mek yükümlulüğündeyiz. ■
ktay Akbal’ı anlatmak zordur, 
hele onu dost bilmiş, içtenlikle 
seviyorsanız. Sizin gördüğünüz 
Oktay Akbal, (başkalarının gördüğü, bil­
diği ve tanıdığı da elbet) Oktay Ak­
bal’dan çok farklıdır.
O  yüzden (siz siz olun) bu yazıyı okur­
ken votkayı içine biraz limon suyu, çok- 
:a tonik ve ila parça da buzla hazulayıp 
ir yandan okuyun, bir yandan da içkini­
zi yavaş yudumlarla yudumlayın. Çünkü 
sizi yanma katıp o adına dostluk denilen 
(mevcudu tükenmiş) içinden çıkılmaz 
tatlı ve serin bir karmaşanın tam ortalık 
yerine salla sırt taşıyıp götürebilir. O  za­
man beni daha iyi anlayacaksınız, beni ve 
Oktay Akbal’ı.
Soyluluk görecedir, öyle derler. Ben 
sanmıyorum. Oktay Akbal benim hiç gi­
dip görmediğim masal diyarı Bağdat’m 
eski valisi Ebubekir Hazım Tepeyran Pa­
şanın torunu olur. (Bir dönemin baştacı 
romanı “Küçük Paşa”yı okumamış olabi­
lir misiniz? Ûkuyun da çağdaş edebiyatı­
mız diye böbürlendiğimiz o edebiyattaki 
toplumcu gerçekliğin nasıl bir yutturma­
ca olduğunu okuyan gözlerinizle kendi­
niz görün. Tepeyran Paşa, o allı pullu ger­
çekçilik konusunda kimleri onlarca yılge- 
riden yaya bırakmış, bilip öğrenin.)
Paşa torunu olmak, soydan soylu ol- 
maknedir, ancak Oktay Akbal’da bildim 
diyebilirim.
Her yazarın bir çıraklık dönemi ve ön­
cesi vardır; ben her iki dönemi de yaşa­
dım. Ortaokul sıralanndayken “1001 Ro­
man” okurdum. Çizgi romanı az, yazıla­
rı çok bir çocuk dergisiydi. Oktay Akbal 
adına o dergide rasdadım.“Akdeniz Mar- 
usının Serüvenleri”ni yazıyordu (Hayır, 
unutmadım). Bir yat, biz yaşiü çocuklar­
dan oluşan bir mürettebatla denizlere açı­
lıyor, Mısır’a, (o gizemli, bilinmezlikler 
dolu ülkeye, firavunlar diyarına) gidiyor 
ve ancak taşrada yaşayan çocukların düş­
lerinde yaşatabilecekleri serüvenlere an­
lıyor ve bizi de peşi sıra sürüklüyordu.)
Oktay Akbal’la ilk tanışıklığımız bu 
“Akdeniz Martısının Serüvenleri”yledir. 
Sonradan çocuk dergilerinden yürüdü 
gitti, kuşağının edebiyatçılarıyla bir oldu, 
onlara karıştı.
. Arkasını bıraktım. Ne zamana kadar 
mı?
“Önce Ekmekler Bozuldu”ya kadar.
Ankara’da, bir bağevinde (tam da 
üzümlerini koruktan şekerlenmeye dö­
nüştükleri bir sırada) okudum. “Önce 
Ekmekler Bozuldu”yu: Girişini hiç unut- 
mamışımdır: “..Önce ekmekler bozuldu, 
sonra her şey.”
Zaman yürüdü, Ankara bitti, İstan­
bul’a geldim.
Nerede? Belki Meserret Kıraathane­
sinde, belki tkbal’de, belki de Müsü 
Lambo’nun kıç kadarlık meyhanesinde 
(bilemiyorum). Oktay Akbal’la tanıştırdı­
lar beni.O sıralarda ben çiçeği burnunda 
bir hikayeci adayıydım.
Sıcak karşıladı beni. Anlı şanlı bir O k­
tay Akbal’dı, benimle akranıymış gibi ko­
nuşmuştu. Sonra onunla aynı gazetede 
de çalıştık: Yazgı. “ Vatan”da o köşe yaza­
rıydı, ben gece sekreteri. (Burada bir pa­
rantez açarak söyleyeyim; siz, önünüzde­
ki kuşaktan sonraya kalmışsanız, o kuşa­
ğa haklı olarak kıînsan Bir Ormandır/ Ok­
tay Akbal/  Can Yayınları/112s.zarsmız. 
Çünkü bütün su başlarını bu kuşak tu t­
muştur. Şiir yazarsınız, onlardan yer bu­
lamazsınız; hikâye yazarsınız, sayfalara 
gerilip bağdaş kurup oturmuşlardır. Üs­
telik birinden biri çıkıp da size el vermez.
Nankörlüğün gereği yok; iki ustayı, O r­
han Kemal üe Oktay Âkbal’ı iyilikle an­
mamak olmaz.
Cüce Çeşme Sokağı sokaklardan han­
gisidir İstanbul’da? Benim ne işim olsun, 
o sokakta ben ne yaparım, ne ederim di­
ye düşünürseniz... Haklı sayılırsınız baş­
langıçta. Ama bu sokakta size Oktay Ak­
bal kılavuzluk edecekse, durum değişir 
elbet.
O  bir geçmiş zaman şairidir; kimseler 
bilmez. Saldı gizli şair yanı böylesi sıralar­
da ortaya çıkar ve bir su terazisinin den-
yelerinde ve romanlarında) geçmişe yol 
geçmişini aranır, kim ' 
belki de mutluluğun izleyicisidir, kim bi
culuk eder, bilir,
lir ölümden kaçarak bir Dorian Gray ol­
mak peşindedir.
Onun geçmişinden bana ne, o ne ya­
parsa yapsın o geçmişiyle., diyemezsiniz. 
Çünkü Oktay Akbal ( 
birlikte yaşadığımız yılların geçmişine si-
ortak olduğumuz,
zi götürmektedir.
Bugün çok az yazarın okuruna gönlün­
den koparak bedava hizmet sunmaktan 
kaçındığı bir sırada hem de. ■
Aşksız insanlar/
Oktay Akbal/ Can 
Yayınları /96 s.'
Suçumuz İnsan Ol-
mak/Oktay Akbal/ 
Can Yayınları/143s.
insan Bir Orman- Berber Aynası/ 
dır/ Oktay Akbal/ Oktay Akbal/ Can 
Can Yayınlan/112s. Yayınları/15İs.
Batık Bir Gemi/
Oktay Akbal/ Can 
Yayınları/96s.
Ey Gece Kapını 
Üstüme Kapat/
Oktay Akbal/ Can 
Yayınları/96s.
Düş Ekmeği/ Ok­
tay Akbal/ Can 
Yayınları /106s.
ilkyaz Devrimi
/ Oktay Akbal/ Can 
Yayınları/11 İs.
Garipler Sokağı/
Oktay Akbal/ Can 
Yayınlan/142 s.
Önce Ekmekler 
Bozuldu/ Oktay 
Akbal/ Can Yayın­
ları/140s.
Hiroşimalar Ol­
masın/ Oktay A k­
bal/ Can Yayınla­
rı/208 s.
Bizans Definesi/
Oktay Akbal/ Can 
Yayınları/9 6s.
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Anıların, özlemlerin 
düşlerin hikâvecisi
ERAY CANBERK
“Önce ekmekler bozuldu, sonra 
her şey...”
ktay Âkbal’ın 1944 tarihini taji-O .van hikâve’nin ilk cümlesi 
bal’ın ilk hikâye kitabınm adı 
Önce Ekm ekler Bozuldu (1946) hayat 
koşullan açısından zor bir dönemi anla­
tan bir “ib a re”, bir çeşit slogan olarak 
kalmıştır. A kbal’ın yazarlık yaşamı 60 yı­
lı buluyor; ilk hikâyeleri 1930’lu yılların 
sonlarında yayımlandığına göre 60 yılı- 
da geçiyor diyebiliriz bir yazarın ilk ki­
tabının adıyla anılması, hatırlanması 
önemlidir; hele 60 yıllık bir yazarlık se­
rüveni söz konusuysa.
Mehmet Şeyda'nın edebiyatçılarla ko­
nuşarak hazırladığı Edebiyat Dosdarı 
(1970) adlı kitaptan öğrendiğimize göre 
Akbal çok genç yaşlardan beri okumak­
la, yazmakla, edebiyatla iç içedir. Ya- 
zar/edebiyatçı olmayı akima koymuştur. 
Ortam da kendisine yardımcıdır. Anne 
tarafından büyükbabası ilk gerçekçi köy 
romanı sayılan Küçük Paşa’nm yazarı 
Ebubekir Hazım Tepeyran’dır. Meliha 
Güvemli, Zahir Güvemli, Nurullah Ataç 
gibi edebiyada içli dışlı kimseler öğret­
meni olmuştur. Lise yıllarında Sait Faik’i 
keşfeder, ilk  hikâyeleri yayımlanmaya 
başlar. A rdından çeviriler gelir. Derken 
edebivat çevrelerine girmeve başlar ve 
birçok şair ve yazarla arkadaş olur...
Yaşadığım yazmak
Burada 1940’lı yılları düşünüyorum. 
Edebiyatçıların devam ettiği kahveler, 
daha doğrusu kıraathaneler, pastaneler, 
meyhaneler... Akbal’m sinema tutkusu 
ve şiirsel Fransız filmleri... Fatih’te, Şeh- 
zadebaşı’da yaşadığı orta halli İstanbul
ı  ürenkoy
ki köşkünde yaşadığı yazlar... BabIâli’de­
ki kitapçı, yayıncı, yazar çevreleri ve ha­
vaimi kazanmak için başladığı gazeteci­
lik ve gazete çevreleri... Yazlık sinema­
ları, kıyı gazinolarını da unutmamak ge­
rekiyor. Yazarın köşe bucak İstanbul tut­
kusu; yaşadığı aşkla, sevdalar, düş kırık­
lıkları, gönül çırpmaları...
Bütün bun ları düşününce, Akbal’m 
hikâyelerini, romanlarım okuyunca ya­
zarın doğrudan doğruya yaşadığmı ya­
zan biri olduğu kanısına varıyorum. Sa­
nıyorum bu kanı ortak bir kanıdır.
Anmak ve özlemek, geçmişi düşlemek 
Akbal’da neredeyse yaşanılan anla art 
arda gelir. Araya zaman girmesi nere­
deyse söz konusu değildir. Yaşandan an 
hızla geçmişe dönüşür. Daha doğrusu 
yaşanılan anın hızla geçmişe dönüşece­
ği, “geçmiş zam an” olacağı bilinci Ak­
bal’m yapıtlarında kendini hep duyum­
satır. Hikâye ve romanlarında bu yü: 
den geçmiş zaman kipleri egemendir.
t ^ m k ......
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Anmak ve özle ek Akbal’ı geçmişi
ya da olasılıkların peşine düştüğü zaman 
bde gelecekte geçmişi yaşar gibidir. Söz 
gelişi “Sinemaya gideceğim” demez; en 
iyimser bir tavırla “geniş zaman”ı kulla­
nır: “Sinemaya giderim” diyebilir. Ama 
daha çok “dilekkipleri”dir. Âkbal’ın ho­
şuna giden: “Sinemaya gitseydim” der. 
Gelecek zaman, yaşanacak zaman Ak­
bal’da geçmişlik, yaşanmışlık duygusu 
varaür. Bu özelliği yazdıklarına buruk 
bir tat katar.
Akbal’daki anmak, özlemek, düşle­
mek bir “tu tucu luk” havası yaratmaz 
ama. Geçmişi bütün canlılığıyla, bütün 
yaşanmışlığıyla biriktirmiş gibidir. Geç­
mişe sürekli kullanabileceği, hep elinin
altında tuttuğu bir “malzeme” olarak 
yaklaşır. Şöyle de diyebiliriz; geçmişten 
kaçmaz, hesaplaşması gerekiyorsa bunu 
göze alır. Aslında geçmişe hesaplaşmak 
açısından da bakmaz. Belki biraz çelişik, 
biraz ters bir yargı olacak ama geçmiş za­
manı şimdiki zamanda da yaşar. Hikâye­
lerine, romanlarına, dahası bütün vazı-
larına "düşse! 
sa gerek.
bir hava veren de bu ol-
Demir Özlü bir yazısında Akbal’ın ya­
nını “şiirsel” olarak niteliyordu. Özlü 
aynı yazısında Akbal’m çeviri uğraşma 
da değinmişti. Akbal’ı hikâyeci, roman­
cı ve yazar olarak düşündüğümüzde 
“edebiyatçı” ya da “edebiyat adamı” 
olarak da nitelememiz gerekir. 1940’lar- 
dan bu yana ortaya kovduklarıyla oldu­
ğu kadar yaşantısıyla da bu niteleme ye­
rinde olur.
J.-B. Sartre’dan, Camus’den yaptığı 
evirilerle bu yazarları ilk kez dilimize 
azandırmıştır. İster istemez edebiyatçı 
yanını törpüleyen gazetecilik uğraşıyla 
edebiyat çalışmalarını birlikte götürmek 
durumunda kalmıştır. Ama her zaman 
köşe vazılarında edebiyata açık bir pen­
cere bırakmayı başarmıştır.
Edebiyatımızla, yazarlarımızla ilgili
sözlüklerde hikâye kitapları ve romanla­
rından çok deneme, söyleşi, anı türünde­
ki kitaplarının olduğu görülür. Gazete­
lerde yayımlanan günlük yazılarını top ­
ladığı kitaplarda bile bir edebiyat tadı 
vardır.
Hikâye, anı, deneme karışımı yazıla­
rıyla “anlatı” diye nitelenebilecek türde­
ki yazıların öncüsü sayabiliriz Akbal’ı. 
Akbal’m Şair Dosdarım adlı kitabı da şi­
ire, giderek de şiirselliğe yakınlığının bir 
kanıtı değil midir? Bir de Akbal’ın bir 
“îstanbulyazarı” olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Doğup büyüdüğü ve yaşadığı 
ve yaşamakta olduğu İstanbul’u bütün 
değişimlerine, çirkinleşen güzelliklerine, 
bütün olumsuzluklarına karşm anılarıy­
la, özlemleriyle, düşleriyle yaşatan ve se­
ven bir “İstanbul yazarı”... ■
Oktav Akbal okuı*u olmak
HİKMET ALTINKAYNAK
Oktay Akbal, yeni kitabıyla soru­yor: “Cüce Çeşme Sokağı Ner- de?”. Yanıtı da kendi veriyor: 
Şehzadebaşı’nda...
Eklemek gerek: Tabii 40-50 vıl önce­
sinin Şehzadebaşı’nda...
Bu soruş, aslında bir sitemi de berabe­
rinde getirmiyor mu? O  eski evlere, o 
eski yapılara gösterilen duyarsızlığa, her 
şeyi altüst edişe, yok edilişe tepki değil 
mi?
Akbal, Cumhuriyet’le yaşıt Atatürk­
çü, çağdaş bir yazar. İstanbul Hukuk 
(1944) ve Edebiyat (1946) fakültelerin­
deki öğrenimini yarım bırakıp Servet-i 
Fünun dergisinde bir yıl sekreterlik ya­
par. (1) Bu arada Vakit (1945) gazetesi­
ne girer. MEB Tercüme Bürosu’nda ça­
lışır (1947-1951), ama yaşamı gazeteci­
likte geçer.
Çalıştığı gazeteler arasmda Yeni Sa­
ban, ikdam, Vatan, Ulus, Milliyet, Cum­
huriyet vardır. Öykü, roman, deneme us­
talığının yanında 1956 da Vatan’da baş-
eki
rdürüyor. 
Divata yönelm
Sait Faik’in Semaver adlı kitabını oku-
layan köşe yazarlığını Cumhuriyet’t ! 
vet/Havır” köşesiyle sü
Oktay Âkbal’m edebiyat esi
v;
“E-
masından sonra anlam kazanır.(2) Ede­
biyatın insanı kucaklayan havasını keş­
feder. Çünkü ondaki insan sevgisi olağa-
Oktay Akbal. Hikmet Altınkaynakla birlikte.
nüstülük taşır. Onun içindir ki, yalnızlı­
ğı kendine yasaklar:
“Tek başıma kalamıyorum, ikinci bir 
kişi beliriyor birden. Hem bildik biri, 
hem yabancı. Hem dost, hem düşman. 
Çevremi boş bulunca gelip yerleşiyor ya­
nıma. Oturuyorsam, karşı koltukta. So­
kaktaysam, bir adım önümde. Koluma 
giriyor. Yüzüme gülüyor. Kaşlarım çatı­
yor. Hemen kalabalığa dalmalıyım. H e­
men radyoyu açmalıyım. Hemen biriy­
le konuşmalıyım. Hkkarşılaşağım adam­
dan ateş istemeliyim, yol sormalıyım. Bir 
kadına bakmalıyım. Bir kahveye, bir si­
nemaya dalmalıyım...”
Bu sözlerle başlayan kitabını kaleme 
alır ve “Yalnızlık Bana Yasak” der. (3) 
Oktay Akbal’m insana olan sevgisi bu­
nunla kalmaz “insan Bir O rm andır” ile 
sürer...
Bu yapıtında yaşamıyla, geçmişiyle he­
saplaşır, yolunu yeniden belirler...Bunu 
belirlerken de “herkesin yaşamının bir 
orman” olduğunu vurgular.
Daha önce çeşitli yazılarımda değin­
diğim gibi, Oktay Akbal Türk öykücü­
lüğünün kurucularından sayılan Sait Fa­
ik ve Sabahattin Ali’den sonra öykücü­
lüğümüzde yeni bir kilometre taşı olarak 
önem kazanır. Çağdaşı yazarları etkiler, 
Fransızcadan yaptığı çevirilerle de ede­
biyat dünyamıza önemli katkdar sağ­
lar. (4)
Oktay Akbal, Türkçeyi zorlanmadan
________ kullanır. Bu onun
yapıtlarına kakçılık 
sağlayan öğelerden 
biridir. (5)
Oktay Akbal’m 
okurları bilir. O, her 
azısmda önce sizi 
endi dünyasmda 
gezdirir. Bu gezide 
ele alacağı güncel 
soruna dikkat çeke­
rek başlar, ardından 
elinizden tutar, dü ­
şüncelerinizden ya­
kalar, geçmişe bir 
yolculuk yaptırır, bi­
raz sarsar, sonra yü­
zünüze bir avuç so­
ğuk su serperek, si­
zi uyandırır, yeni­
den o gerçeğin içine 
bırakıverir.
Oktay Akbal’m 
her yazısı romantiz­
min kilometre taşla­
rı gibidir. Bir alışır­
sanız, kolay kolay 
bırakamazsınız. Ba­
ğımlısı olursunuz...
“Cüce Çeşme So­
kağı N erde?” kita­
bına gelirsek, bura­
da da Oktay Akbal, 
seçip getirdiği dost­
larını, çevresini,
olayları bir b ir sıralar.(6) Şehzadeb- 
aşı’ndan başlayan çevre, Fatih’e, Evüp’e, 
Kumkapı’ya, Em inönü’ye, İstanbul’a 
doğru genişler... Zaman zaman araya 
dostları anma girer, zaman zaman dost­
ların kitapları... Örneğin Cüce Çeşme 
Sokağı’nı gezerken sesler, şarkılara dö­
nüşür. Yesari Asım’ın, Münir Nurettin’in
sesleri boşlukta yitip giderken kırmızı 
tuğlah evde toplanan genç şairleri anım­
sar: Ziya Osman, Sabri Esat, Yaşar Na- 
bi, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret’in ‘Ye­
di Meşale’ dergisini hazırladıkları, şiir 
tartışmalarıyla yaşadıkları evi yerli yerin­
de, bulur... Ama anlamsız bir yapı, der. 
Bomboş, insansız, yaşamsız... Önünden 
her sabah geçtiğim bu evde bir yazm ola­
yının hazırlandığını nereden bilebilir­
dim, diye sorar.
Bu otuzlu yıllardır...
Oktay Akbal, bu otuzlu yıllardan he­
men günümüze gelir, bir başka sanat ola­
yıyla birleştirir ve Refik Durbaş’ın ‘İs­
tanbul Hatırası’ kitabındaki dizelerle ak­
tarır:
‘Agop Arad Tarabya’dan inerdi 
Oktay Akbal Fatih’ten 
Fener’de bir yazlık sinemada 
Buluşurdu düşleri 
Önce biriket duvarlar yıkıldı 
sonra sandalyeleri çürüdü 
kışın yağmurundan 
yazın tozundan
ve uzun bir süre çocuklara bir anıt hey­
betiyle perdeleri 
yazı tahtası oldu 
şimdiye betebe suratlı 
apartmanlar yükselmekte 
vaktin aşırdığı bedenlerinden 
Beyoğlu sinemaları durup dursun 
zamanın aralığında Ama kim  hatırlar 
şimdi
Şehzadebaşı konaklarını.’(1)
Oktay Akbal’m bu kitabında da hep 
amşlar, şair yazar arkadaşları, hep iyi, gü­
zel, değerli olanları özlem eler vardır. Bu­
nu girişte değindiğim gibi, öylesine bü­
yülü bir biçimde yapar ki, Oktay Akbal 
mührünü basar... ■
(1) Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Döne­
m i Edebiyatı, Kültür Bak. Ya., Ankara 
1993, s. 261.
(2) Bezirci, Asım, Oktay Akbal, A ltın  
Kitaplar, İstanbul 1991, s. 36.
(3) Akbal, Oktay, Yalnızlık Bana Ya­
sak, Milliyet Yayınları, İstanbul 1996, s. 
7.
(4) Altınkaynak, Hikmet, Dünyayı Pay­
laşan Yazarlar, Gendaş Yayınlan, İstan­
bul 2001, s. 236.
(5) Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Döne­
mi Türk Roman ve Öyküsü, Türkiye İş 
Bankası Kültür Ya., Ankara 1984, s. 140.
(6) Akbal, Oktay, Cüce Çeşme Sokağı 
Nerde?, Literatür Yayınlan, 2001.
(7) a.g.y., s. 4. '
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' "Bip coşkudur ftkbal'ı okumak"
RAİF ÖZBEN
Y azı karalamaya ilkokul, gazete ve dergilerde yazı yayımlatmaya orta- okıüve lise yıllannda başlayan Ok­
tay Akbal, 1940 yıllarında artık bir “ya­
zandır. Ama kendisi için “ilk yazılar” 
1946’da çıkan ilk kitabına giren ve o sıra­
larda yazıp da kitabına almadığı öykülerdir 
( 1) .
Ailenin ve özellikle büyükbabanın etki­
siyle edebiyata duyduğu ilk ilgi ve sevgi, 
onu ilkokul çağlarında kimi gazete ve der­i s
ileri izlemeye yöneltmiştir. Edebi etkinlik­
lere ve yazma çalışmalarına önem verdiği 
anlaşılan Fransız okullarından birinde öğ­
renime başlamasının, edebi etkinlildere 
önem veren İstiklal Lisesinde öğrenimini 
sürdürmesinin de onun bu yükselişinde pa­
yı olduğu anlaşılıyor.
Kendisi: “Bu yola herhangi bir tesadüfle 
gelmedim. Birtakım eserler vereceğimi o 
zamandan biliyordum, sanki o eserler içim­
de mevcuttu.” (2) derken, daha o çağlarda 
yazarlık serüvenine içten içe hazırlandığını 
ortaya koymaktadır. Bu iç-serüven, bir dü­
şünce adamının değil, bir sanatçının iç-se-
riivenidir daha başlangıçta. Ve okur onu, 
Önce Ekmekler Bozuldu adlı öyküler de­
metinden Hiroşimalar Olmasın adlı kitabı­
na bağlayan savaş karşıtı tavrıyla ve bir sa­
natçı duyarlığıyla izlemiştir.
Hiroşima'ya ait bir kitabın sayfalarını çe­
virirken parmaklan yanan, orayla ilgili izle­
nimlerini anlatırken yüreği kavrulan Ak­
bal, yarım yüzyılı geride bırakmış yazarlık 
serüveni sonunda birçok öykü, roman, anı, 
deneme, söyleşi, hatta inceleme-araştırma 
denebilecek türde ürünlerle gelmiştir bugü­
ne. Bu verimliliğin sürüp gideceği, belki de 
beklenmedik nitelikte ürünler ortaya koya­
cağı söylenebilir.
Tüm bu yapıtlar bütününde, düşünsel 
olan birkaç örnek hariç, onun sanatçı kişi­
liği şu ya da bu biçimde kendini belli etmiş­
tir. Güncel bir konuyu ele alan köşe yazı­
sında bile birçok zaman sanatçı Oktay Ak­
bal duyarlılığı ile karşılaşılmaktadır.
Buna karşın onun sanatçı yanına bakıldı­
ğında böyle bir ilişkilendirme asla yeterli 
değildir. Önıın düşünsel kimliğine Atatürk­
çü, ulusçu, devrimci... türü sıfatları yazar­
ken bunları hümanist bir anlamla içerik - 
lendirmeniz. Akbal üstüne epeyce bir dü­
şünce kazandırır okura. Ama sanatçı yanı­
na bakarken -bu özellikleri göz önünde bu- 
lundursanız da- daha farklı bir alana girmek 
zorundasınız. Üstelik bu düzlemde yukarı­
daki özelliklerle çelişir gibi görünen bir du­
rumla karşılaşırsınız.
Bu düzlemde Akbal, bireyden yola çıkan 
bir sorunsal koyar onaya. İnsanla, insanlık­
la, yasamla ilgili bu düzlem üstüne düşünür­
ken de. bir öykü ya da roman yaşantısı ku­
rarken de bir “oyun” içindedir sanki.
Bu oyun algılaması içinde şöyle konuşur: 
“Oysa oyunlar da mudu kılmaz mı insanoğ­
lunu?.. Niye oyun sayılmasın sanatın ken­
disi de... Hani bir anlamda yaşamın kendi­
si de ilginç, hatta anlamsız bir oyun değil de 
nedir?” (3)
Bu sözlerine karşı Akbal’ın sanatı yalın 
anlamda bir oyuna indirgediğini söylemek 
güç. “Oyun” diye yapılan, “oyun” sayılan 
şeyden insanın içine işleyen, etkisini bugü­
nün ve geleceğin insanında gösteren bir dil, 
kurgusal-anlatısal bir dünya yaratılır aslın­
da. İşte buna “ölümsüz oyun” der Akbal 
(4).
Bu sözleriyle oyun kuramının sözcülü­
ğünü bütünüyle üsdenmiş bir yazar sayıla­
maz O. Yaşamın sorunsal düzlemlerinde 
düşlemlerin, kurgulamaların oyunu andırır 
yaşantılarından insani içerikler üretilmesi 
gerektiğini imlemektir aslında. Boris Vi- 
an’ın sözcükleriyle oynadığını anlatan söz­
lerini anarken, aynı yazarın bu oyun içinde 
yaşamın derinliğine ulaşabildiğini gösteren 
yapıtı Günlerin Köpüğü’nden bir alıntıya 
başvurması, bu konuda özel bir anlam ta­
şımaktadır. Zaten onun “ölümsüz oyun” sö­
zü de sürekliliği, dolayısıyla da sürekli ya­
şama dönüşü çağrıştıran bir kavram.
Bu sözler, onun ev­
rensel bir sanat yapma 
isteğiyle de bütünleşti­
rilebilir. O, bireyden 
yola çıkan bir sanat an­
layışına yaslanırken, 
insanı genel ve soyut 
olarak değil, özel-so- 
mut bir varlık olarak 
yaşatmayı amaçlar. Ev­
rensel insani özü bu 
yolla ortaya koyacağım 
düşünür. Ne var ki 
onun somut bireyi dış 
nesnel koşullarla bağ­
lantısı yeterince verfl- 
miş bir birey değil. Çı­
kışı bireyden olduğu 
için, dış dünyayı bire­
yin anlık yaşantılarıyla 
ilişkileri açısından anlatılarına sokar Akbal.
Akbal’ın bireyden yola çıkması, benöy- 
küsel anlatımı çok kullanması; kişilerinin
Oktay Akbal ve eşi.
“başka ben” ilişkilerine yer vermesi, “ben” 
fenomeninin tarihsel-toplumsal boyutuna 
pek yer vermemesi vb. nedenlerle hem va­
roluşçuluk hem de görünümbilim (olaybi- 
lim, görüngübilim, olgubilim diyenler de 
var bu akıma.) akımlarıyla ilişkilendirilme- 
sine yol açmıştır (5).
Somut veriler, yazarın bu iki akımı iyi ta­
nıdığını düşündürmektedir. Akbal’ın feno- 
menolojiden değilse bile Gide, Camus, 
Sartre gibi yazarlardan, dönemin sanat ala­
nındaki gözde akımı varoluşçuluktan belli 
ölçüde etkilenmediğini söylemek güç. Ama 
onun bu iki akımı birer kaynak olarak yeğ­
lediği, kesin biçimde söylenemez. Üstelik 
birey ekseninde geliştirilen anlatılarda bu 
türden kavramların belli akımlara bağlı ya­
zarlar kadar tüm sanatçılan ilgilendiren ge­
nel kavramlar durumuna gelmeleri de çok 
doğaldır. Bu koşutluk, Dostoyevski’nin ya­
pıtlarıyla psikanaliz ya da varoluşçuluk ara­
sında kurulan koşutluk gibi de düşünüle­
bilir. Varoluşçu yapıtların patetik mayasına 
çok şey katan trajik çatışmak durumlann 
Akbal’ın anlatılarında aynı keskinlik ve sü­
reklilikte görüldüğü söylenemez. Akbal’da 
“ben’in çıkışsızhğı” içinde aranacak bu tra­
jik durum bile, yumuşak, etkisini yitirmiş, 
hatta trajik niteliği öne çıkmayan bir du­
rumdur. Onun insanları, “insan olmak su­
çu” ile çanşmalı durumlar yaşarken bile, 
bunu aynmsadıklannda, trajik-olanı yaşa­
maktan çok “neyapakm, durum bu” sonu­
cu ve bilgisine ulaşırlar. Bu bağlamda onun 
kişileri, trajikten çok dokunaklı bir durum 
yaşarlar.
Burada M. Sadık Aslankara'nın çok ye­
rinde olarak saptadığı. Akbal’ı varoluşçu­
lardan ayıran iyimser bakışının (6) önemli 
rolünü vurgulamak gerekiyor. Akbal’da tra­
jik öğenin silikleşmesinde ya da doğmadan 
ölmesinde de bu iyimser bakışın büyük bir 
rolü olduğunu düşünüyorum.
Akbal’m gündelik olanın üstüne çıkma, 
bu yolla kalıcı-evrensel yapıtlar verme iste­
ği, 1940 ortalarından bugüne sürdürdüğü 
bir eğilimdir. Onun bireyden yola çıkması, 
benöyküsel anlatımı çok yeğlemesi, ikinci 
üçüncü... kişilerini zaman zaman “ben” ola­
rak öne çıkarması... bu eğilimiyle birlikte 
hümanist yanını da ortaya kovmaktadır 
ve/ya da bu hümanist yarıma bağlanmalıdır. 
Böyle bir bağıntılama, onun yukarıda anla­
tılan düşünce yapısı ile sanat anlayışı arasın­
daki çelişkili görünüşü de kaldırmış olur.
Akbaba biraz daha genel bakıldığında 
onun kimi özelliklerini bir ön koşul gibi 
sürdürmediği görülebilir. Örneğin ille de 
benöyküsel anlatımı kullanmaz. Bütün öy­
küleri “ben”den çıkmak, “ben”i dile getir­
mek amacım gütmez. Uzamı her zaman İs­
tanbul değildir. Anadolu kenderine. uzak 
Asya’ya, Avrupa’ya uzandığını da görürsü­
nüz zaman zaman. İnsanı anlatma çabasın­
da kendini arayan Diyojen’den define pe­
şinde koşanlara, mankenlerden âşık küçük 
burjuvalara kadar çok değişik anlatı kişile­
ri sunar okurlara.
Eliot gibi, Sartre gibi yazarlarda görüldü-
ğü üzere, Âkbal’m kişilerinde de insanın 
kendini ortaya koyma çabası ya da bir so­
runsal olarak irdelenmeye çalışılması yaza­
rın konu alanım daraltmasına yol açmış ola­
bilir belki. Ama onun konu alanlarını geniş­
letmeye yatkın bir yazar olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Bunu onun Ben-dış dünya iliş­
kisine dayalı anlatılarında uzamda görün­
tülenenleri sürekli çoğaltıp genişletmesin­
den, renklendirip devingenleştirmesinden; 
“ben”in yöneldiği uzamları çeşitlendirme- 
sinden; anlatı nesnesi “ben” dışına çıkan 
öykülerinden anlamak olanaklıdır.
Onun sorunlarla iç içe bir ulusun sanat­
çısı gibi yazmamış olması (7) da çok eleşti­
rilen yanlarından biri. Bu onun genel ola­
rak yazarlığıyla değil, sanatçılığıyla ilgili bir 
eleştiridir. Akbal, toplumcu ya da toplum­
sal
‘İ _____
Bu türden görüşlere karşı Akbal’ın ken­
dine göre bir savunması vardır: O, sanatçı­
nın çoğunluğun beğenisine uygun yapıtlar 
vererek yeteneğini harcamasına karşıdır 
ama bunun geniş halk kitlelerine sırtını çe­
virmek anlamına gelmesini de istemez (8). 
Onun kişi üstünde durması ise, kişi dünya­
sını “varılamayacak, keşfedilemeyecek ka­
dar uçsuz bucaksız, sonsuz meselelerle do­
lu” görmesindendir. Toplum bireylerden 
kurulduğuna göre, bireyin dünyasını iyice 
tanıyıp tanıtmak da sosyal sanat yapmaktır 
ona göre (9).
Böyle bir mantık toplumcu ya da top­
lumsalcı sanat sözcülerine yeterince inan di­
nci gelmez kuşkusuz. Ama yazarın sanatçı 
özgürlüğüne başından beri olan inancı ve 
yukarıda söyledikleri, onun bireyden yola 
çıkan ya da toplumsal sorunlan ele alan sa­
natçılara aynı hoşgörüyle baktığını da dü­
şündürmektedir. Hatta bütünsel olarak ba­
kıldığında toplumsal sorunlara yönelmede 
açık bir yazar saymak gerekir onu.
Fahir Onger de Akbal'ı hümanizme bağ­
lı, kendi duyum ve algılarını inceleyerek 
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nektedir. Unge
göre o tip va da kahramanlarını iyi belirte-
doğruyu ve gerçe labile kanısında 
olan bir yazar olarak görm O r’e
memektedir. Yani kişileri toplumsal, koşul­
lardan bağımsız verilmiştir. İnsanları öykü­
lerine somut varlıklarıyla değil, düşleriyle 
girerler. Akbal, çağla ilgilenmeyen, çağın 
akım ve olaylarının üstünde kalan bir yara­
tıcıdır. Buna karşın Onger onun yazdığı öy­
küleri “birbirinden güzel” bulur. Üstelik 
kurumaya yüz tutmuş öykücülüğümüzü 
ayakta tuttuğunu da vurgular (10). Yine de 
onun hiçbir öyküsünde (1970’li yıllann ba­
şına değin yazdıklarında) Önce Ekmekler 
Bozuldu’nun coşkulu havasını bulmaz On­
ger (11). Bu, eleştirmenin, daha iyinin öl­
çütü olarak toplumcu gerçekçiliği ön koşul 
saymasından geliyordur.
Akbal’m öykü kişileriyle kendisi arasın­
da benzerlikler gören ya da onları özdeşleş­
tiren yazarlar olmuştur. Kendisi bunun, öy­
külerinin gerçeklik ve yaşanmışlık duygu­
su uyandırmasından geldiğini söylüyor.
“Bunların pek azında ben varım. Kişi ola­
rak değil, yazar olarak yaşadığım olaylardır
bunlar. Yan yanya kurarak, düşleyerek, ya­
ratarak.” (12) diyerek ondaki otobiyografik 
öykülere değinen yazarları doğruluyor bir 
bakıma.
Üstelik Akbal için anı, Aragon’un deyi­
miyle “geçmişi icat etmek” anlamında bir 
tür. “Bir bakıma kırk elli yıl sonra anımsa­
nan yazılan geçmiş, bir uydurma, bir düş, 
bir ‘icat edilmiş zaman parçası' saydır. An­
cak ‘geleceğe güzellikler bırakmak’ bağışla­
tır böyle yazılan...” (13) demesine bakılır­
sa, onun anı yazan ve öykü-roman yazan 
olarak tutundan birbirine benzemektedir. 
Öykü ve romanlarında gerçeğin düşlemle 
yeniden kurgulanması, anı yazarken yaşan­
mışın yeniden kurgulanması biçimine dö­
nüşmektedir Akbal’da.
Burada Akbal’ın türlerin özelliklerini bir­
birine aktarma eğiliminde bir yazar olduğu­
nu belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda öykü 
ve romanlarında anı ve deneme türünün 
özellikleri gözlenebilir.
Son anı kitabı “Cüce Çeşme Sokağı Ner- 
de” daha adından başlayan bir hem soru 
hem sözde soru cümlesiyle, yitiklerin çağrı­
şımsal, düşsel evrenine çağırır gibidir oku­
ru. Yaşanmışı böyle kurarken salt bir öykü­
leme dili kullanmaz Akbal. Bir anlatı üslu­
buyla sürüklemeye çalışır okuru. Kitap oku­
nup bitirildiğinde yeniden başlığa dönen 
okur, yazannkendine ait bir zaman dilimin­
den dostlarına, sanatçılara zaman ve uzama 
ait pek çok şeye geri döndüren tüm kapsa­
yıcı bir dokunaklık yarattığım duyumsar bu 
başlığın. Belki de Akbal, amya roman tadı 
katmada romana anı tadı katmaktan daha 
başarılıdır.
Onun anlatılarında içten konuşan kişile­
ri, bu iç-monolog ya da iç diyaloglarla bir 
deneme havasına sokarlar okuru. Deneme­
lerinde de yaşanmışlığın ya da yaşanmakta 
olanın coşkusunu duyumsadığından ola­
cak, Öner Kemal (Ciravoğlu) “bir coşkudur 
Akbal'ı okumak” diyebilmektedir.
Türler arası sağlanan bu yakınlık, Ak­
bal’m genelde çok okunmasına büyük bir 
katkı sağlamış olabileceğini düşünüyorum.
Gerçekliği düşle yoğuran, bunu dile ge­
tirmede kişilerinin iç-konuşmalanndan ya­
rarlanan Akbal, Sait Faik’in modem öykü­
cülükte açtığı yolu kendine özgü bir biçim­
de sürdürmüştür. Bu nedenle öyküde-ro- 
manda olay ve düğüm öğelerine fazla önem 
vermeden yazmıştır. Okuru düşünsel-duy- 
gusal-düşsel bir iç-serüvene çekmeyi seven 
bir yazar Akbal. Bunu amaçlarken modem 
anlatıların karmaşık yapışma hiç başvurma­
ması dikkat çekmektedir. Kısa cümleleri, 
yalın, açık, akıcı anlatımıyla; sözdizimini an­
latılanın niteliğine göre uzatıp kısaltması ve 
kesmesiyle de okuruyla yapıtı arasındaki 
alışverişi kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda o. 
Selim iferi’nin ilk yapıtları için belirttiği gi­
bi “büyük kalabalıklara-edebiyat sevgi ve 
beğenisini aşılar” (15). Ve sanırım Akbal’m 
bu yöndeki işlevi hâlâ süregitmektedir. ■
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